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Conselho Editorial da Revista Raízes 
 
Dr. José Roberto Bonome – UniEVANGÉLICA/Raízes 
Doutor em Ciências Sociais pela UnB (2008), Mestre em Ciências Sociais pela UMESP 
(1993), Licenciatura em História pela UEG (2000) e Filosofia pela FAI (1987), 
Bahcarel em Teologia pelo SBSP (1984). Atualmente é professor titular na 
UniEVANGÉLICA e na Faculdade Raízes. Coordenador de pesquisas na Faculdade 
Raízes. 
Coordenador da Rede de Pesquisa em Direito, Sociedade e Ambiente – FAPEG, desde 
2010. Atualmente pesquisa sobre Estado e sociedade. 
 
Dra. Lila Maria Spadoni – UniEVANGÉLICA 
Doutora em psicologia pela Université Paris Descartes, Sourbone. Possui graduação em 
Psicologia pela Universidade Católica de Goiás (1995) e mestrado pela Universidade 
Católica de Goiás (2005). Atualmente coordena o Núcleo de Pesquisa em Direito da 
UniEVANGELICA. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em psicologia 
social, atuando principalmente nos seguintes temas: representações sociais, saúde 
pública e inter-relações da psicologia com o direito. 
 
Dra. Sílzia Alves Carvalho Pietrobom - UFG 
Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (1991), 
mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2001) e 
doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2006). 
Atualmente é professora adjunta vinculada à Universidade Federal de Goiás. Atua ainda 
no Centro Universitário de Goiás como professora vinculada ao NDE, é a coordenadora 
do curso de direito da Sociedade Objetivo de Ensino Superior. Atua nos temas 
relacionados como o direito processual civil e do trabalho e com o direito obrigacional 
em relação aos contratos civis e ao contrato de trabalho. 
 
Dr. Fernando Lobo Lemes - UEG - Raízes 
Doutor em História pela Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3, trabalha com 
temas voltados para a História do Brasil. Atua em linhas de pesquisa associadas à 
História do Poder, desde a invenção territorial e a constituição das redes urbanas às 
competições ligadas às relações políticas na cidade. A especificidade do olhar é uma 
atenção aos debates jurídicos no campo urbano e aos elementos constitutivos das 
instituições e dos poderes na América portuguesa. 
 
Dra. Helena Esser dos Reis - UFG 
Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1984), 
mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1991) e 
doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (2002). Atualmente é 
professora adjunta da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de 
Filosofia, com ênfase em Filosofia política moderna, democracia, direitos humanos, 
Tocqueville, Rousseau, atuando principalmente nos seguintes temas: estado, poder, 
igualdade e liberdade, participação, cidadania, soberania, tolerância, pluralismo , virtude 
e direitos humanos. 
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Dr. Rildo Mourão Ferreira - UniEVANGÉLICA 
Possui graduação em Direito pela Universidade de Rio Verde (1994). Pós-Graduação 
Lato Sensu em Direito das Relações do Trabalho pela Universidade Mogi das Cruzes - 
U.M.C (1996), Mestrado em Direito Empresarial pela Universidade de Franca - 
UNIFRAN (2003). Doutorado em Ciências Sociais pela Pontificia Universidade 
Católica de São Paulo-PUC (2010). Atua na área de Direito Público e Privado, 
principalmente nas áreas de Direito Constitucional, Civil e Administrativo. 
 
Ms.  Kerllen Rosa da Cunha Bonome – Raízes 
Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Anápolis (2002), pós-graduação em 
Direito Constitucional e em Direito Administrativo pela Universidade Católica de Goiás 
(2005) e pós-graduação em Direito Tributário (2006). Mestra em Direitos Humanos 
pela Universidade Federal de Goiás (2014). 
 
Dr. Magno Luiz Medeiros da Silva - UFG 
Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo - USP (1997), mestre em Ciências 
da Comunicação pela Universidade de São Paulo (1991) e bacharel em Comunicação 
Social, habilitação em Jornalismo, pela Universidade Federal de Goiás (1985). É 
professor associado da Universidade Federal de Goiás e atual diretor da Faculdade de 
Informação e Comunicação (FIC/UFG), onde atua como docente e pesquisador na 
graduação e na pós-graduação. É professor do quadro permanente do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em 
Direitos Humanos, ambos da UFG. Tem experiência na área de Comunicação, com 
ênfase nos seguintes temas: comunicação, educação, cidadania, direitos humanos, 
estudos de recepção e televisão, assessoria de comunicação, ética da comunicação, 
jornalismo, publicidade e propaganda, estudos sobre violência e processos midiáticos, 
mídia e processos socioculturais. 
